













全 体 男子 女子 11歳 12歳 北海道・東北 関東 中部 近畿 中国・四国 九州
楠木正成 599 (11.8) 15.0 5.5 11.3 12.4 10.2 10.4 11.2 12.7 19.7 8.2
二宮尊徳 533 (10.5) 11.2 9.2 11.0 9.9 15.1 9.8 9.8 9.7 10.5 4.8
豊臣秀吉 492 ( 9.7) 10.2 8.7 14.7 3.5 7.4 6.7 11.6 13.7 5.7 12.6
中江藤樹 391 ( 7.7) 8.8 5.5 2.3 14.3 7.2 7.4 11.2 8.3 2.9 1.4
東郷平八郎 222 ( 4.4) 6.2 0.8 4.7 3.9 5.5 4.6 3.6 3.9 5.9 1.4
ナイチンゲール 204 ( 4.0) 0.8 10.4 2.1 6.4 3.6 5.2 3.8 4.2 1.7 2.9
紫式部 135 ( 2.7) 0.2 7.6 1.5 4.0 1.9 3.5 2.2 3.2 1.0 1.9
大山巌 122 ( 2.4) 3.5 0.2 2.4 2.5 2.5 2.4 1.6 3.1 1.4 3.4
リンカーン 96 ( 1.9) 1.8 2.1 2.6 1.1 5.0 1.7 1.8 0.6 1.0 1.0




抽出方法を反映した，第 i 児童の抽出ウェイト wi に対し (本研究では
wi = 400とした)，あるgウェイト gi を乗じて新たなウェイト wigi を求
めることである．ただしgウェイト gi は，新たなウェイト wigi を用い
たとき，補助変数ベクトル x に関する母集団総計の推定値のベクトル







xi = x (1)






























































































2 = 1 + n  1n CV (wigi)2  1 + CV (wigi)2 (3)
図2によれば，\年齢+性"や\年齢x性"を用いればよさそうである．
ウェイト無 年齢









































i2swi fgi log(gi)  gi + 1gによるウェイトを gi = cigiとトリミングす
る方法，
ci =
8<: L=gi if gi < La if L  gi  U

















(gi   L) log
gi   L


















































































図3：各 U に応じた gi の箱ヒゲ図
